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Münevverlerimiz arasında memnuniyetle 
karşılanan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü 
Aziz Oğan’ın Mayans İlimler ve Edebiyat Aka­
demisi üyeliğine seçilmesi keyfiyeti, memleketi­
miz için bilhassa bu sahada bir kazanç sayıl­
maktadır.
Müzeciliğimizin bâni ve piri merhum Hamdi 
ve onu takip eden Halil Beylerin yolunda, sene- 
lerdenberi devam eden sessiz sadasız, fakat bil­
gi ve tecrübeye müstenid başarılı çalışmalarıyla 
temayüz etmiş olan üstad Aziz Oğan’ın bizim 
kadar, dünyanın en meşhur bir ilim ve edebiyat 
akademisi tarafından da takdir edilmiş olması 
elbette yüzümüzü ağartacak bir hâdisedir. Ar­
keoloji Müzesi kütüphanesinde Müsteşrikler 
kongresine iştirak eden dünyanın en meşhur 
âlimleri ve bizim tanınmış ilim adamlarımızla 
Alman Konsolosu ve Fransız Asarı Atika Ensti­
tüsü Müdürü huzurunda merasimle üyelik diplo­
ması verilirken, İslâm Eserleri üzerindeki yük­
sek bilgisiyle maruf Berlin Müzeleri Müdürü 
Profesör Kühnel ile Akademi Genel Sekreteri 
Profesör Sohecl’in hem de Türkçe yaptıkları 
konuşmalarda bilhassa: Aziz Oganm, rahmetli 
Hamdi ve Halil Beylerin kurmuş oldukları bu 
müessesede eski ve çok makbul, kıymetli anane­
yi, bütün dünya Arkeoloji ve ilim adamlarının 
takdir ve hayranlığını mucip olacak bir şekilde 
yaşattığından dolayı duydukları memnuniyeti 
belirterek:
«Bilgi ve uzun tecrübelerle tekâmüle götür­
düğünüz Türk Arkeoloji Müzesinin günden gü­
ne, ilim dünyasının hayranlığım mucip olacak 
şekildeki inkişaf ve terakkisini bütün asarı ati­
ka müntesipleriyle müzeciler büyük bir haz ve 
gururla takip etmektedirler. Dünya Arkeoloji 
ilmine uzun senelerden beri yaptığınız hizmetler­
den dolayı size teşekkür borçluyuz..» 
deyişleri, bizim bir çoklarımızın bile, bugüne ka­
dar maalesef farkına varamamış oldukları, çok 
kıymetli bir varlığımızın mevcudiyetini göster­
mesi bakımından üzerinde durulmağa değer bir 
olaydır.
Bilhassa Aziz Ogana üyelik diploması veril­
dikten sonra, konuşan, yine tanınmış Arkeoloji 
âlimlerinden Profesör Bittel’in şu sözlerim unut­
mamak lâzımdır:
«— Ayni zamanda idareciliği de nefsinde ce-
meden Aziz Oganın sürekli ve yılmak bilmez 
mesaisiyle muhtelif hafriyat yerlerinden celbet- 
tiği eserlerle meydana getirmiş olduğu İzmir,
A Z İZ  O Ğ A N
Efes ve Bergama Müzeleri gibi bilhassa süratle 
gelişmekte olan İzmir Müzesinin bile, tıpkı İs­
tanbul Müzesi gibi Türkiyenin ve dünyanın en 
büyük müzeleri haline geleceğini ve Aziz Oganın 
bu kadarla da kalmayarak, bu müzelerin paha 
biçilmeyecek kadar zengin olan muhteviyatını, 
Türk ve Garp lisanlarında neşrettiği kıymetli 
eserler ve rehberlerle dünya Arkeoloji âlemine 
tanıtmak gibi çok geniş ölçüde bir hizmette bu­
lunduğu ve bundan dolayı Arkeoloji âleminin 
kendisine ilelebet minnettar kalacağı şüphe­
sizdir.»
Bir Türk olarak bu sözleri dinlerken, insa­
nın, dünya ilim âlemine, hiç olmazsa bu sahada 
kendimizi lâyıkiyle tanıtabilmiş olmamızdan do­
layı büyük bir sevinç duymaması imkânı yok­
tur.
Fakat yazık ki, bu sevincimizi gölgeleyen bir 
hâdise de vardır ki, o da şudur:
Türklerin Rumeliden Bahri Ahmere kadar 
hâkim olduğu sıralarda yer yer toplanan, muh­
telif kavimlere ait birbirinden kıymetli medeni­
yet eserlerine malik olan, vücuduyla iftihar ede­
ceğimiz bu muazzam müzenin Türk ve İslâm 
koleksiyonlarının Haşan Âlinin Maarif Vekilliği
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zamanında, koparılıp, buradan kaldırılmış olma­
sıdır.
Taş ve tunç devrine ait eserlerden başlayan 
bu müzenin muhteviyatı bu suretle, bize en ya­
kın devirlerin medeniyet eserlerinden mahrum 
edilmiş oluyor ki, bu noksan, bu defa müzeyi 
saatlerce süren bir dikkat ve itina ile tekrar te t­
kik eden dünya Arkeoloji âlimleri tarafından da 
hissedilmiş ve açıklanmıştır.
Haşan Alinin, hangi akla yelken ederek, bu 
fâhiş hatayı işlediği bilinemez. Ancak Hamdi ve 
Halil Beylerin Padişahlık devrinde bile bin bir 
zorluklar içinde toplamağa muvaffak oldukları 
eserleri oraya buraya dağıtarak, hem bu müze­
ciliğimiz bânilerinin ruhunun rencide edilmesi, 
hem de, koskoca, paha biçilmez bir koleksiyon 
ve seksiyonun yok edilmiş olması affedilmez, fâ­
hiş bir hata ve suçtur.
Bu gibi işlerde söz söylemek salâhiyeti ancak 
mütehassıs ve mesul ilim adamlarına düşerken, 
Haşan Âlinin, bir öğretmen becayiş ettirir gibi, 
bu işe karışarak, berbat edişi, işte bu suretle, 
Arkeoloji Müzemizi, durup dururken, en kıy­
metli bir seksiyonundan mahrum etmiş bulunu­
yor. Cehil ve nadanlıktan doğan bu hareketin 
mânevi mesuliyetini yine Haşan Âlinin üstüne 
bırakarak bu hatayı tashih etmek lâzımdır ka­
naatindeyiz.
Aziz Oganm yaptığı en mühim iyiliklerinden 
biri de, eski zamanın teknik kaidelerine uyula­
rak yapılmış olan ahşap çatıyı betonlaştırması- 
dır. Merasim günü Müzenin yukarı katındaki kü­
tüphanesine çıkıldığı zaman betonlaştırümış, 
boyanmış ve mükemmel — bilhassa yangın teh­
likesinden tamamen masun bir hale getirilmiş — 
olan çatı ve tavanın bu hali takdirle görülmüş­
tür. Bu suretle, garbın büyük müzeleri ayarında 
olan ve günden güne tekemmül ve inkişaf et­
mekte bulunan Arkeoloji Müzemiz, bina itibariy­
le de tek kusurundan kurtarılmış olmaktadır.
Resim Sergisinde
Türkiyeye turist gelir mi? Gelir!
Nerede yatar? Gemisinde!
Nerede yer? Gemisinde!
Nerede alış veriş eder? Gene gemisinde! 
Haaa... Anlaşıldı, anlaşıldı: Bu bizim Türki- 
yeyi yağlı boya tablo gibi:
Biraz uzaktan, şöyle gözünüzü hafifçe büze­
rek seyredip, hemen gideceksiniz!
Bediî FAİK
Turist
ve
Kura-borsa
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Memleketimize mümkün olduğu kadar çok 
turist gelmesini istiyoruz. Fakat acaba bunu te­
min edecek çarelere başvuruyor muyuz? Hiç 
şüphesiz hayır... Çarelerin başında turiste kolay­
lık göstermek bulunmalıdır. Halbuki biz, bir ta ­
kım İdarî güçlükleri kaldırmakla beraber, henüz 
tam mânasiyle kolaylık göstermiyoruz. İlk güç­
lük para meselesinden çıkıyor. Gelen turist pa­
rasını Merkez Bankasına yatırıp karşılığında 
Türk parası almağa mecburdur. Merkez Banka­
sının fiyatı ile piyasanın fiyatı arasında mühim 
fark vardır. Meselâ doların resmî fiyatı 280 ku­
ruştur. Piyasada ise bir dolar 400 kuruşa alınıp 
satılıyor. Gerçi bu karaborsa fiyatıdır. Merkez 
Bankası dışında bu suretle alıp satmak suçtur. 
Fakat aradaki fark büyük olduğu için çok kim­
seler bu suçu işlemeği göze alıyorlar.
Geçen hafta hususî bir yatla limanımıza ge­
len milyonerin başından geçenleri hiç şüphesiz 
gazetelerde okumuşsunuzdur. Milyoner dolar ve­
rerek halı satın aldığı için karaborsa fiyatına pa­
ra bozdurmak suçu ile mahkemeye veriliyor. Fa­
kat mahkemede milyonerin dolar bozdurmadığı, 
halıları dolar mukabilinde satın aldığı, ticaret­
hanenin de bu parayı Merkez Bankasına yatır­
dığı anlaşılıyor, milyoner de, ticarethane sahibi 
de beraet ediyorlar.
Bu kabil hâdiselere meydan vermemek için 
kolay bir yol vardır: Döviz karaborsasını orta­
dan kaldırmak... Ne kadar sıkı tedbir alınırsa 
alınsın arada büyük fark bulundukça karabor­
sanın önüne geçmek mümkün değildir. Karabor­
sayı ortadan kaldırmak istiyorsak bu farkı orta­
dan kaldırmalı, yahut tamah edilemiyecek dere­
ceye indirmeliyiz. Doların fiyatı, elaltından 400 
kuruşa alınıp satıldığına göre, bir miktar yüksel­
tilerek 350-380 kuruşa çıkarılacak olursa hiç bir 
yabancı küçük bir fark için tehlikeli bir işe gir­
meğe cesaret edemiyecek, diğer taraftan gün­
lük masrafı daha az bularak memleketimize gel­
mek için daha fazla arzu duyacaktır.
Almanya, Fransa, İtalya, hattâ komşumuz 
Lübnan böyle yapmışlar, cesur bir hamle ile ka­
raborsanın önüne geçmişler, hem de fazla tu­
rist gelmesini temin etmişlerdir.
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